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DEL MINISTERIO DE MARINA
MEM
SUMARIO
ORDENES
JEFATURA DE INSTRUCCION
MILICIA —NAVAL 'UNIVERSITARIA
Cursos.—Orden de 15 de marzo de 195111 por la lue se
'dispone el ingresa definitivo 'en la Milicia Naval Uni
versitaria, .como Alumnos, de los. que se relacionan.—
Página 423.
ingresos.--Orden de 15 de marzo de 1051 por 'la que se
concede el ingreso en la Sección Naval de la, Milicia,
Universitaria a los Alumnos' pie se citan. Pági
nas 423 y 424.
Otra de 15 cle marzo de_ (191151 por la que se admite para
efectuar el primer curso teórico-práctico a los Almn-'
nos que se relacionan.--Páginas 4241 a 427.
MILICIA -HE LA RESERVA NAVAL
ingresos.—Orden de -16 de marzo -41e 1951 por la -que
son admitidos Para efectuar los cursillos a que se re
fiere el artículo 16 del Reglamento de la Reserva Na
ival los ,Alumnos (que se mencionan.—PágiAas 427 y 428
SERVIOIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
-Ascensos.--Orden de In de marzo de 19i51 por la que
se promueve a su inmediato empleo al Ttmiente de
Vio (e) de la Escala Complementaria D. Fran24seo
Gordo !Guerra.—Página 428.
•
Otra de 14 de aniszo de 1051 por la que se asciende a
Capellanes 'primeros provisionales, a los. Capellanes se.
gundos efectivos D. Miguel Marín Rivas y D. B‘mai
Romero Pareja.---1Páginas 428 429.
Destinos.---40rden de 14 de marzo de 1951 por la que
'dispone pase destinado a la Estación Naval ¿ie
Gratia y Defensas Submarinas del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo el Teniente 3/14di
Se
co D. José María Mengs Felipe.* Página 429.
Otra de 113 de marzo de 119451 por la que se contrma
en su actual !destino del Servicio de Personal de este
Ministerio al 'Oficial primero del Cuexpo Patentado de
Oficinas D. Ricardo Manteca Algar.—Página 429.
Situaciones.—Oilden de 13 de marzo de, 1951 por la que
se dispone pase a la situación de "reserva" el Capi
tán de Corbeta (m) de la Escala Complementaria t
flor •don Antonio Blanco •az.—Página 429.
Prórrogas de licencia.--tOrden de 13 de marzo de 1951
por la que se 'conceden dos aneses de prórroga de i
,cencia por asuntos propios al Teniente de Navío (T)-
don José María Cordón del. Aguila.—Página 429.
Licevcias.—Orden de '115 de marzo de 1951 por la _fue
se conceden cuatro meses de licencia por enfermo al
Alférez de Navío D. Rodrigo Morillo Velarde.—Pági
na 429.
Lic'eflefOR vara rovtraer matrimonio.—Orden de la
marzo de 1951 por la que se concede licencia pa
contraer matrimonio al Teniente de Navío (A) d
José Javier Pérez Aguirre. Página 429.
de
ra
011
Otra de la de marzo de 1191) por la que se concede Ji
cencia para contraer matrimonio ai Al.férez de Na
vío D...Manuel Espinosa de la Garza.----(Página 412J.
Otra de 14 de marzo Ie 11951 por la que se concede 11-
cencia para contraer matrinionio al Comand'ante Mé-,
dico D. Justiniano Fernández-Campa Fernámle2
Página 420.
•
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RESERVA NAVAL
Con rocatoria-s.—Orden de 12 de marzo de 1951 por la
que se concursa ingreso en la Reserva Naval Activa
entre Tenientes y Alféreces de_ Navío del Servicio de
Puente de -la Reserva Naval.---iPágina 450.
Otra de 10 de marzo de 1951 por la que se saca a non
curso el ingreso en la Reserva Naval Activa entré
Personal de Contramaestres, Mecánicos y Radiotele
grafistas ,álayores de la Reserva Naval.--Página 130.
4.•
•
•••••■
4
i1ApSTRANZA DE I .A A1111 ADI
l'optbra icntos.—Orden des413 de marzo de 11151 Por la
que se dispone el ingreso en la •Segunda Sección _ -
la Maestranza de la Armada, con la categoría de- Au.
xillar Aidministrativo de 'tercera, del -personal (tu?: se
relaciona,---Págin-a 419Q.'
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"IP"%a TI\ —Ivairgin" ingresos—Efectuada la selección de los Alumnos
.L,„) -tito s.olicitaron su admisión en la. Sección Naval
la Milicia Universitaria, al amparo de lo determ
do en la Orden Ministerial de 6 de noyien
JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval -Universitaria.
Curso.—Por haber superado,e1 examen d2 ingre:
so en sus respectivas Escuelas, y ten cumplimiento a
loo 'estab1ecid.9, lás Ordenes Ministeriales de 6 de
noviembre de Dm, 7 de -abril de 1947, 17 de febre
ro de 1948, 24 de- febrero de 1949 y 23 de marzo
de 1950 (D. O. números 264, 77, 44, 56 y 73, res
pectivamente), se dispom el ingreso definitivo en
la Milicia Naval Universitaria, como Alumnos, de
todos los relacionados a continuación:
Ingengleros Navales.
D. Antonio Arévalo Mackry.
D. Julio A. Torno Beyer.
-
D. Alejandro Aguilera 'García.
D. Lucras Sotos Fernández.
D. Jaime Veldés Parga.
•D. Antonio. Egea Molina.
D. Emilio Carnevali Rodríguez.
D. ,Francisco Zapata Molina.
D. Rafad Crespo Beneyto.
D. Joaquín
•
González-1112cnos Galvache.
. Ingenieros de Caminos, Candes y PiüTtos.
D. Miguel Poole Pérez-iPlardiO.
•
Arquitectura.
D. Antonio. Majadas Planlles.
Inyenieros Inclusstiriales.
D. Pedro, Escolano Paúl.
'D. Felipe Martínez 'García.
D. Alfredo .Ortí Noé.
D. .Santiago Vila. Despuja
De estos Alumnos, los que se encuentren tz fectuan
do en su carrera civil el curso académico anterior al
antepenúltimo de la misma o posteriores y .;ffectúlen
el exam2n en la convocatoria de junio próximo, se
presentarán en la Esatela de Suboficiaks el 15 de
dicho mes pasaportados oportunamente; los restan
tes quedarán en prórroga de incorporación hasta al
canzar dicho curso, con la obligación de incouporar
se en la fecha que se determiné y sujetos a cualquier
ppsible variación que se legisle.
Madrid, 15 de marzo de 1951,
REGALADO
EXCMOS. Sres....
Sres.
de
ina
ibre
en
ma
c12 1944 (D. O. núm. 264), sé concede el ingreso(
dicha Organización a los Alumnos que a contir
ción se expresan:
Ingenieros Navales.
D. Julián Faces Aparicio.
D. Eduardo Comas Turnen
D. José María García Sttién.
o. Antonio Gráu Castelló.
Joisé; Parga L6pez.
D. Juan J. Alonso Verástegui.
D. Fernando Corominas Corcuera.
D. Pedro Nieto Boedo.
Ingenieros Industriales.
D. Alberto Augusto Mián.
D. ¡Luis Nicoláu Boix.
D. José L. Araquistain Sabín..
D. Ramón Padreny Naqui.
D.• Bernardo Gómez Montorio.
D: Juan Insausti Otaola.
D. José María Ruiz Itumgui.
•D. Victoriano Medina Sáncihez.
D. Joaquín de la Peña Payá.
D. Amador Villar Castejón.
D. 'Manuel Villar Ciastejón.
•
Arquitecturci.
D. Juan C. 'Cardenal i5onzález.
D. Pedro Llimona Torras.
D. José Al._ Serra de 1Dalmases.
D. José L. Amelburu Delgado.
D. Alejandro Durán Sancho.
D. José Mari-sma Pedragosa.
D. Jesús Ruiz de la Torre.
D. Joaquín Pla Bartrina.
D. Amaro ;T'agarro Tagarro.
D. Guillermo Monterde Comba.
D. Francisco 'Caballer S'oteras.
D. Salvador Rafols Vidal d'Harta.
D. José ,11. Romaní Bueno,.
Ingictoleros de, Minas.
D. Edüardo Goná.lez Cabadas.
D. •josCantono ()valle.
D. Joaquín Ferrer Garralda.
D. Juan Márqtiez Fernández.
Los citados Alumnos no, 'efectuarán los cursos
dis4one tl artícul) 13 del Reglamento para la foición de las Escalas de Complementa de la Arr
mientras nolhayan superado el examen de ingr:slas respectivas Escuelas, para lo que se les con
un plazo de tres años, al • expirar el -cual sdados de baja en la Milicia Naval Universitaria;
que
ma
nada
o en
cede
erán
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sandg a la situación militir que les- corresponda, que
dando_ sujetes, mintras tanto, a. cualquLT variación
que se
Madrid, 15 c1 marzo' de 1951.
Excmcs. Sres....
Sres....
REGALADO
UNIVERSITARIOS Y
Número 65
higresos.—Efectuada la selección'ce los Aspirantes
a ingreso en la Scción Naval de la Milicia Naval
-
UniVersitaria, con arr=glo a lo que dispone el artícu
lo noveno sd_l Reglamento' para la formación de bas
Escalas de Complemento de la Armada, han sido ad
mitidos para efectuar el primer curso teórico-prácti
co los siguient-s Alumnos:
E SeUELAS ESPECIALES
NOMBRE Y ...WELLTDOS
1.--D.
3.—D.
4.—D.
6.---D.
8.—D.
9.—D.
11.—D.
1f2.—D.
13.—D.
14.—D.
115. D.
16.—D.
19.—D.
21.—D.
22.—D.
23.—D.
24.—D.
26.—D.
27.—D.
35.—D.
37. D.
o
40—D.
4l2.—D.
44.—D.
II
--11a —D.
51.—D.
512. D.
Franc'isc'o J. 4:Inías Menellaca.
Juan M. ArístegurMellrano...' ••• -••
Jaime Aguirre Laiseca... ••• ••• •••
José Acosta Revilla... .••
José Albero ,Segarra.:. ••. •••
Miguel Achúca rro Larra a ti.,a . • • • • •
Jesús María Arévalo Bilbao... ••• •••
Santiago Arist9ndo ••• •••
Vicente Blasico •••
Andrés Brugarolas ••-•
Manuel A. Beg-uer Salva,dor. •••
Emilio Barcia García-1711111min_ •••
Antanio Blanc Muñoz de la Cueva
Luis. Barnuevo Marín-B9•rnuevo.,
Salvador BeDmildez de Castro Ber
•••
••• • • • • • •
na:i••• ••• .•• ••. ••• •• • •• • •••
Altfonso Ballsolá Rey.. ••• •••
José Maria Bassals Terres...
Bernardo Butifia Fábregat...
Jaime Bertrán Monigtrol.
José COsta Bello... ...
José 1. Careaga Garteizgbgeascoa...
Ciarlos- A. de Cáceres García. •••
José Cafiellas Fons...
Antonio Cebriani López... ••• •••
Manuel Castro Vaterio... .• • • • • • • • •
Manuel Carvajosa Díez... ,• ••• ••••i••,
Angel Díaz Mien..
-Aquilino Duque Gimeno... ••• •••
Carlos Duclós LOpez,.. •••
Jaime 'Erice Vgarte...
Vicente Ferrer Mó-ndinn.•• •••
Ramón Fernández Espinar... •••
Bernardino j. Fajardo Martas_
José Ferreiro Conde... ..
Fernando 'deFuentts Fernández
..•
Luis Fernández-Palacios Peyronce
•••
• ••
•••
• •
•
• •••
•• •
••• •••
• • •
Carrera
que cstudian.
Derecho...
De .
Perito Mecánico.
Apárej a do r...
Lig. Industrial.
Eng. - Industrial.
Derecho...
Derecho... ••• •••
Derecho... ••• . .
Derecho...
Derecho. ,•
Derecho.
• • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • •••
•
• • •
• •
••• ••11 • •
• •• • • •
Derecho...
Ciencias Químikas..
Ciencias Químicas..
Perito Electiicista.
Ing Incstria1 •••
Derecho... ••• ••• •••
Derecho... ••• se•
Dereeho... .•• • •••
Derecho...
...Ciencias Quknicas..
Comexcio. •••
In?; industrial..
Derecho_
•.• Derecho.... ••• ••• •••
••• Derecho... ••• ••• •••
••• Derecho... ••• •
••. Derecho... ••• ••• •••
Derecho...
.. Medicina. ... ••• •••
••• Ciencias Químicas..
•
• • • • •
••• •• •
• ••
•••
•••
•••
• • •••
•••
•••
•
••
• •• • •• •
Juan A. Febrero Rojas_ ••• ••.•
José M. Fúster ••• ••.- •••
Ismael-Gualiabéns •••
José- M. Guerra de Bal9ri'zó...
Manuel Gil de Bernabé González...
'Manuel-García Mínimo_
Rafael García-Corona enrayas..: ••.
Antonio, Grosso Burnhan.
•
.-.. ••.
Agustín. V., Gella Capó... ..
José Ramón Gil Iglesias...
Alejandro García-Duarte Gllreía .
Leopoldo Itiérrez Robles. ••
Josié A. Garmendia
J6sé A. !González Martín PZ . .
Rókelio A. González+ Andrade, •••
Marcelo Guillot .•.
1 • •
•••
• •
•
(lis. Económicas.
Cs. Matemáticas.
Perita Ind. Mee
In1.-1. Industrial..
Derecho... ••• ••• •••
••• ••• •••
Derecho— ••• ••• •••
Derecho...
Derecho... ••• ••• .•.
•q1
•
• • •
• •••
•••
•••
• • •
Derecho.... ••• ••• •••
Derecho.....
Derecho... ••• ••• •••
•
Medicina. .•• ••
Med icina.
Ciencias Químicas.
Perito Industrial
Perito Industrial_
Perito Mecánico.
••.• •••
• • •
•••
Año de
carrera
clue ursan.
3•°
4•0
o
o.
0
00
1.°
4•0
4.°
r> O
-12
2.°
2.°
3°.
3•0
90
3..o
2.0
3.0
4•°
9..
4.°
9
.
4.°
4•°
.3.0
3°.
5•0
50.
4.°
4.°.
3.°
3.°
5.0.
.3.0
4.;.o
4.°
2.°
2.°
2.°
2.°
4.°
4."
3."
2.°
2.°
ESPECIALiDAD Y CUETWO )ATENTADO
EN QUE SE LES AGItUPA
Especialidad.
Infantería Marina.
Infantería. Marina.
Infantería Marin-a.
Infanterla Marina.
Mecánica.
Art.' y TamedbS....
Art.' y Torpedos_
Art.' y Torpedos...
Infantería•
Infantería
Infantería
Infantería
Infantería
Infantería
'Marina.
Marina.
Marina.
Marina.
Marina.
Marina.
Infantería Marina.
Art. y Torpedos_
Art.' y Torpedos...
Electricidad. ..._
Art.' y Torpedos...
Infantería Marina.
Infantería Marina.
Infantería Marina.
Amanuense....
Art.' y Torpedos...
Infante-ría Marina.
Art7" y Torpedos...
Infantería Marina.
Infa,ntería,. Marina.
Infantería Marina./
Infantería Ma rina.
Infantería Marina.
Infantería Marina.
Sanitario.
Art.' y 'Torpedos_
Infantería Marina.
Art.' y Torpedos...
•.• •••
Art.' y Torpedos...
Infantería Marina.
Infantería Marina.
Infantería Marina.
Infantería Marina.
Infantería Marina.
Infantería Marina.
Infantería Marina.
Infantéría
Sanitario. ...
Sanitario: ...
Art.' y ,Torped.og...
Art.' y Tárpeiclos...
Art.' y Torpdos...
Mecánica. ...
Cuerpo Patentado.
Infantería Marina.
Infantería Marina.
Infantería -Marina.
Infantería Marina.
•
Armas Navales;
Armas Nahiles.
Infantería Marina.
Infantería Marina.
Infantería-Marina.
Infantería Marina.
Infantería Marina.
Infantería Marina.
Infantería Marina.
-
Armas- Navales.
Armas Navales.
Arnías Navales.
Infantería 1Marina.
Ynfanterla .Marina.
Infantería Marina,
Cuerpo jurídico.
Cuerpo General.
Infantei4a, Marina.
Armas Navales.
Infantería /Marina,
Infantería Marina.
Infantería (Marina.
I'nfantería Marina.
Infantería 'Marina.
Infantería Marina.
Sanidad. -
Armas :Navales.
Infantería Marina.
Amas -Navales.
Armas Navales.
Infantería Marina.
.Infantería Marina.
Infantería Marina.
Infantería Marina.
Infantería Marina.
Infantería Marina
Infantería Marina.
Infantería lklarina.
Sanidad.
Sanidad.
Cuerpo General.
oprime
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56.-D.
4799.-D.
60.-D•
64.-D.
67.-D.
08.-D.
619.-D.
70.-D.
• .712.--D.
•
-
•••••••••••3....-
NOMBRE Y APELLIDOS
Angel 'María Goenechea • •
Ildefonso Guenúa _Sansinonea
Enrique Hinójosa Guzmán.... . • • •
Jesús Huerta Ballester... .
Enrique Mueca Domenech__ ... • • .
Antonio I•turbe Pineda.. • • • •
Eduardo Insunza Vallejo. . • • •
Jesús Landeta Rojo... :.• • • • • • • • • •
Manuel López :Gámez_ ... ••• ••• ••
AdolfoLuque Hermo•so...
Guillermo Laborde Trueba..
José Latorre Grima...
PedroLiosas de Bo.sch.... ••• ••• •••
Rodolfo Llacuna Mestres.
Antonio Martínéz
!Manuel •Mufloz T.obdso...
Francisco Medina Burgo.
José Méndez 'Cuesta... ...s
-Manuel Muríoz del Castilla.. ...
Gulahán A. 'Mufíoz Fernández_
'Benjamín. .1VI._ayán' Canosa.
'Manuel Maese Lluhí....
• • •
▪ •
(.4ti rent
que studian.
Ing. Industrial. •••
Ing. Industrial. •••
Derecho...
Os. Econóluicas.
Oarmacia.
Intendente 11/til.
Ing. Industria].
Dei:echo_
• Magieterio...
Perito Químico..
. Perito Mecánico.
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
Perito Electricib:ta..
Derecho...
. Derecho... .•.
. Derechb...
--Derecho
. Farnlínia.
Ciencias Químicas,.
Ciencias Quími.as..
Perito Ind. Mee.
Perito Mec.
•
Tí'
• •
• • • • • •
• • • • • • •
• • •
• • •
• • •
. • .
• • •
• Aparejador...
715.-D. José L. Olabarrí Sota... • •
Daniel Olaortúa Fano...
•
•
•
• 11
•
•
• •
• •
Francisco. J. Pérez Cail-mja... • • • • •
Benito, Prego Vázquez.... • • • 11. •
Jainie del Prado OlirvOres • • • • .
-,Segufido Pérez Queire-... ••• • • •
83.-D.
84.-D.
• 87.-D.
88.-D.
.81-D
90.-D
95:-D.
96.-D.
99.-D.
100.-D.
101.-D.
1013.-D.
1011.-D.
105.-D.
106.-D.
107.-D.
1018.-D.
109.-D.
1110.-4D.
'Eduar'do Pére z-Ca bféra, Ibáñez
Prado ••..Ramón Pint6... ••• •••
Narciso Prijol.!Cabot... . ••
Angel Luis Pantín Lorenzo... ••
Francisco J. Porti Busouets.
_Joaquín Pérez Serrai,.. ;•• • •••
Angel Ramiro Rey Díaz. • ••
Domingo Ramos
•
• # • • • •
Derecho... ••• •••
Derecho......
• • •
• • • • •
• • • • • •
Derecho... ••• ••• •••
Derecho... • • • • • •
Derecho_ ••• ••• •••
Derecho... ••• ••• •••
Derecho... ••• •••
. Medicina. ...
. CieflCia'S- QUí1111C9,S..
Perito Químico. ...
Ing. Industrial.
Derecho_ ... •••
Derecho_
'Juan L. Ramos Iturralde..:.
.11111ue1 Rotaeicihe'y Ozámiz... .•
Fernando.. Ristori fOuad-cado... .•• ••.
Víctor Ribero Abada... ... •••.••
Juan A. Rodríguez ••• ••
José 1151. Romero Rossi_ ••• ••• •••
MeIchor Ruiz Ormaeche:...
José, A. Rosendo Anthn...
• •
• •
• • •
• • •
...
. Deré
••• •••
Derecho_ ... •..
Derecha
• • •
...........
. Medicina. .•.
. Medicina.
•
•
• • •
• • •
Eisteban Ramoneda. CorbIninas... • • 11
jesiis" É. Récuna ••• •••
Fernando Ruiz Vázquez... •• .-.•
José A. 't1Suárez •_.•
Joaquín Segura Andrés,.. ••• •••
Enrique &inda Moragues... ••• •••
Miguel Suárez Otero... ... ••••••• •••
Angel • Soria Robles... ... ••• •••
Joaquín M. Tintoré Blanch. ••• •••
nsé.L. Torre Anternechea..-. •••
Juan C. Uzuzquiza Herranz'... • • • • •
Fernando Viña Puigcarbó-•
Luis Validado Plaza... •.. •••
Gerardo Vergés Princep. •••
• • • • • •
• • • • • •
_ .41
• •
Medicina.
Úiencias Químicas..
Perito Mercantil....
Perito Químico. ...
Perito Mecánico. ...
Perito Ind. Mee.
Derecho...
Derecho... ••• ..• •••
Derecho_
Medicina. ...
Perito Indusir
Derecho... ...
_Intendente Mt
Ciencias Quím
Derecho... ...
Farmacia.--
• • • • • • • • •
• •
• •
• • • •
•
Año de
carrera
que cursan.
4•°
4.°
2.°
3.°
5.°
4•°
3.0
9°
9.9
5.°
3.°
•3.°
2.°
3°.
3.0
3:O
2.°
2.°
2.°
1.°
3.0
3°
3.°
2.°
4.°
3•0.
3.°
4.°
4.°
9
3•0
4.°
30.
30.
9.0
5.°
4-0
4•0
4.°
3.0
9.°
9.°
3.0
3.°
4.°
4.°
90
9.0
1.°
,.0
•
ESPECIALIDAD Y CUERPO l'ATENTADO
EN QUE SE LES AGRUPA
Especialidad.
Art.' y Torpedos_
A•t.' y Torpedos...
Infantería -Marina.
Infantería Marina.
Sanitarió• ..• •••
Infantería Marina.
Art.' y Torpedos_
Infantería Marina.
Infantería Marina.
Art.' y Torpedos...
Mecánica. ..• •••
Electricidad. ... •••
Infantería -Marina.
Infantería Marina.
Infantería Marina.
Amanuense... ••• •••
Sanitario. ...
Art.' y Torpedos...
Art.' y Torpedos.,..
Mecánilca.
Electricidad. ...
Art.'. y Torpedos
Infantería Marina.
Infantería Marina.
Infanfería Marina.
Infantería Marina.
Infantería Marina.
Infantería Marina.
Infantería MI-t rina.
Infantería Marina.
Sanitario. ...
Art.' y Torpedos_
Art.' y Torpedos...
Art.' y Torpedos...
Infantería Marina.
Infantería ,Marina.
Infantería ¡Marina..
Infantería' Marina.
Infantería Marina.
Sanitario. ... •••
Sanitario. ••• •••
Sanitario. ••• ••• •••
Artillería.
Amanuense...
Art.' y Torpedos:.
Art.' y Torpedos.:
Mecánica'.......
Infantería Marina
Infantería Marina
Amanuense..:
Sanitario.
...
.•
Art." y Torpedos..
Infantería Marina
Infantería Marina
Artillería.
Infantería Marina
Infantería Marina
Sanitario. ...
• • •
Cuerpo Patentado.
Armas Navales.
Armas Navales.
Infantería Marina.
Infantería Marina.
Sanidad.
Infantería Marina.
Armas 'Navales.
Infantería Marina.
Infantería Marina
Infantería Marina.-
Infantería Marina.
Infantería .Marina.
Cuerpo Jurídico. -
•Sanidad.
Cuerpo General.
Armas -Navales.
IiifaiiterÍT Marina
Infantería !Marina.
Infantería Marina.
Infantería Marina.
Infanterfu
Infantería Marina.
Iiifantería Marina.
Infantería Marina.
Sanidad.
Cuerpo General.
Armas Navales.
Infantería Marina.
Infantería Marina.
Infantería Marina.
Infantería- Marina.
Infantería Marina.
Sanidad.
Sanidad.
Sanidad.
Armas Navales.
•••■•••
Infantería Marina.
-InfanteríaMarinaCuérpoJurídico.
Sanidad.
Infantería Marina.-
Infantería Marina.
Armas Navales.
Infantería Marina.
Infantería Marina.
Sanidad.
Los- expresados Alumnos harán su presentacióri
día 15- de junio próximo en la Escuela de Suboficia
les, donde realizarán el primero de los tres cursos
que- dispow el artículo 13 del citado Reglamento.
Los que a continuación se relacionan son admiti
dos definitivamente en didlia *Organización, sin ne
cesidad de nueva instancia, para la convocatoria a
que., puedan cone-urrir cuando cursen el año anterior
al antepenúltimo dg su carrera, en cuya relación de
admitidos s. inclpirá con la Esliecialidad y Cuer
po Patentado qué cofivenga ásignarles, con arreglo a
le's cupos que se, fijen.
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NOMBRE Y APELLII)OS
Carrera
que estudian.
1.-D.
2.-D.
3.-D.
4.-D.
5.-4D.
6.-D.-
8.-D.
9.-D.
10.-D.
15.-D.
'Luis G. Alvereda Díaz......
Enrique Areilza •hurraca.
Pedro Aguanell García... ... .
Eduardo Amore..s
Manuel V. Aznar- iSirvent.
!Miguel Adriá Salas... ... ..• •••
José de .Arquer Sánchez.
Alejandro Aperte Astiz...
José Mari Alonso del Río...
José F. Belda Méndez dc San Julián.
Francisco T3eIda ,Anduaq.i.
Manuel Rayona Morris...
Tomb Brunete Gil... ...
Atirelio- Ballester
Jorge A. Barandiarán lbá.fici de Re
d'• •
• • •
• •
•
• ••
• • •
• • •
• • •
•
• • •
• • • • • •
•
• • • • •
1.6.-4). José M. Cruz- Oarheira...
Liiis CaTrión Sastre... ...
-José Campello Lloret...
Manuel CállOYfiÍS Molina...
20.-D. José Castelló Semino...
21.::-D. Juan Casta
22.-D. José M. COmet Brunet..,
José Cirera de Luna... ...
24.-D. 'Juan .Company López... ....
25.-D. Joaquín Oagtro López_ ...
26.-D. Manuel Capdevila Font....
27.-D. Vicente Capell ,Cots...
28.-D. Jorge Dalcrnáu
29. D. Antonio Francés .Mateo...
30. D. Manuel Fernántlez-Bugailal
31. D. Eloy Fresco Orus...
32. D. Jorge Freixa Janáriz...
33.-D. Alberto 'Chiller ...
34.-DJ Juan. García Rostán.-..
35.-D. Eugenio García Martínez._
36.-D. Manuel González Ricoy...
'José Gispert Aceña...
38.-D. Camilo- .Goirai Moreno... ...
39.-D. Francisco Guevara Benítez.
40.-D. José L. García ROdríguez...
Vicente Antonio González Andrade...
•
• • 4•'• • • • • • • •
•• • • •ar •• •
• • •
•
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
•
• •
•••
Barón...
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• ••
• • •
•
••
• • •
• !•
• • •
• • •
• • •
• • •
Derecho... ••• ••• •••
Derecho... ..• ••• •••
Ifedicina. .4. •*.
Farmacia. •••
Perita' Mecánico. •••
Aparejador... ... •••
Arquitectura. ... •••
mg. Industrial.
Ing. Industrial.
• • •
• • •
41.-D.
42.-D. Juan L. Gallart 'Serra...
43.-D. Rafael aómez Ortiz... ...
44.-D. José A. Expósito
Alvaro . Gira reía-JAgulló
48.-D,
51.-D.
54.-D.
61.-D.
64.-D.
65.-D.
67.-D.
José Guitián de Lucas... ...
Luis Jubert Gimbernat...
José Jubert Gimbernat...
Joaquín Juando
Pedro Jófra García...
Angel Keifer Gartastazti...
Joaquín Lleal Bertaméu...
Rafael Martín ...
Gerardo Molina C'anivell...
Bernardo Moreda Milla_
Gabriel Moragas Moragas...
José M. ,Muñoz Casadeva.11.
Alylerta Manzano VeTea.
Ramón Mestres RocIrígu-ez.
Pedro Melero García... ...
Victoria Mora Navarro... ...
Mario Pérez Rías_
Piña
•• •
• • •
• • •
...
•••
•
• •
• •
• • •
• • •
•• •
• • •
••
•
• • • • • •
• • •
... • • •
$
• • •
•••
• • •
41" 410$
••• • • •
• • • •• •
• • • •••
•
•
•
• • •
•
• •
•
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
••
• • •
• •
“.10
• •
•
•
• •
•
• • • • ••
• • • • 11
• • •
• • • •
•
•
• •
Serafín Vilade.gut..
_
-
Jaime Padró Montaner... ...
Pedro Pallarés Barbat,..
Santiago Ripoll Gifrona...
Manuel J. Riudor Sanz...
• • ••• •
•• •
Derecho... ••• •••
Derecho... ••• •.• •••
Derecho... ••• ••• •••
Medicina. ...
Perito Inj.
• ••
• •
•
• • • • • # • • •
• •
G.
••• • • •
Ing. Industrial.
Medicina.
Medicina.
Medicina.
Medicina.
••
•
,•._
Ciencias Químicas..
Perito Químico. ...
Perito Mecánico. ...
Perito Electricista..
Perito Electricista:.
Perito Ihd. Elect...
Arquitetura.
Ingeniero Naval. •••
Ing. Tndustrial. •••
Derecho". ... ••• •••
Derecho... ... ••• •••
Arquitectura. ... •••
mg. Industrial.
Medicina. ••• ..• •
Derecho...•.•
..•
Medicina. .t. ••• •••
Medicina.- ••• • .
Medicina. ... ••• •••
Medicina. ... •••
Medicina. .... •••
Ciencias Químicas.
Perito Industrial...
Perito Mecánico. ...
Perito Ind. Mee.
Perito Ind. Mee.
Ingeniero Caminos,
Canales y Ptos...
Derecho...
Medicina. ••• ••• •••
Medicina. ••• ••• •••
Medicino..
Ciencias Químicas..
Farmacia. ...
Perito Químico.. ...
Derecha... . .
Derecho... ...
Derecho... ... .•.
Medicina. ...
Medicina. ...
Farmacia.
Perito Mecánico. ...
Perito Ind. Mee.
Pto. Ind. Elec-Mec.
Ciencias Químicas..
Ciencias Físicas. ...
Perito Electricista..
mg. Industrial. ...
Medicina. ...
Medicina. ...
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
••• •••
• • • •• •
Alio de
que cursan.
carrera
•••
• • •
• • •
••11
• • •
• •
•••
• .• •
• • •
• • •
• • •
1.°
1.°
3.°'
1.°
1.0
Ingreso.
1.0
2.°
1.°
1.°
1.0
1.°
3.°
1.°
1.0
3.0
3 O
1.°
2.0
8.O
•
•••
•
•
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NOMBRE Y APELLIDOS
68.--33. • Israel Rala Díez de ArtAzcoz. .
Carlos Rodríguez Romero...
70.-D. Luis Ruiz de Apodaca... •.. •••
71.-D. iManuel Ribat García'
7.-D. Arnaldó Rodríguez Rosselló... ...
-73.-D. Francisco Rosselló Blasi... .
74.-D. Fernando 'Serrano Monteabaro...
• • • • • •
• • •
• • •
Eduardo- del Saz Bilbao .: • •
76.-José *Soriano Enríquez... ... ••• • • • • • •
FernandolSerrano Pérez, .. •• . . . . .
78.-D. Antonio Soria Solano... . ••.
79.-D. Jaime SoldevIla Vila... ... ••• • • • ..
Manuel Soucheirón • • •
José,Tornk ••• •••
82.-D. Antonio Vergés •••
83.-D. (Manuel Varela Novo.:. ••• •••
Julio Varga.s • • •
• • •
• • •
• • •
• •
1.a-rrera
tillerstudian.
Medicina. ...
Ciencias 'Químicas..
Ciencias Exactas...
Perito Mecánico. ...
•ttpareja'dor,..:
• • •
mg. -Industrial. ...
Derecho...'
Derecho...
Derecho
Medicina. ••.
Ciencias Quíndeqs:.
Ciencias Químicas..
mg. Industrial.
Medicina. ...
1fedicina. •••
Medicina. ...
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
... Ciencias Químicas..
Madrid, Is de marzo de 1951.
Excmos. Sres....
Sres....
Milicia de la Reserva Naval.
Jugresos.-Efectuada la- selección de los Estudian
tes de Náutica que solicitaron acogerse !a los benefi
cios del artículo 24 del Decrdo c1.2. 22 d? noviembre
de 1946 (D. O, núm. 271), y en eumplimi.ento de lo
dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de la Re
szrva Naval, aprobado por Ordln Ministe4ria1 de
27 de febrero. de 1949 (D. O. núm. 77), son admiti
dos para e-Uctuar los cursillos a que se refiere el
orncionado artkulo los siguientes Alumnos:
1. D..
2. D.
3.---D.
4. D.
5. D.
6. D.
7. D.
8. D.
9. D.
io. D.
u. D.
I2. D.
14. D.
15. D.
16. D.
17. D.
18. D.
19. D.
Puernie.
•
Fernando Gimeno López.
Juan Muñoz Rubio.
Vicente Vallecillo Garrido..
Luis Bur'clis García.
Juan ;Erno Gonlález.
Juan Guasch Masachs.
Antonio Laso Serradilla.
Gonzalo' Roa Bosc:h.
Alejandro Torre. 'Gallego.
-Francisco Belles Asensio.
Javier Casas Xauclaró.
Antonio: Fernández de Castro y de
chería.
Miguel Grao de Bosch.
Francisco. López García.
Ginés, Monedero .Manobc5n.
Antonio Montserrat Caixes.
Juan Onitecle,s Pons.
Pedro R. Oria Caballero.
Eduardo Pérez Serrta.
Alío de
carrera
que cursan.
o
REGALADO
20.-D. Rafael Ruiz González.
i.-D. José Santiag-6 Mestries.
, 22.--D, Jorge Paya Puig. -
23.-D. Antonio. Balcals Farré.
24.-D. Santiago Berengueras Bernal.
25.-D.,Eduardo ,Qorbella Zaragoza.
26.-D. Martuel Falgarona Alberch.
•
27:J.--D. Guillermo Fernández García d,: Rueda.
,
218.-D. Fernando .Gall:go Blázquez.
'
29.-D. Oscar Laocirica 'Aranguren.
3o.-D. Manuel Marroquín .Gortéiz.
31.-D. Juan 'Tartín • Sánchez.
32.-D. José Mari& Moreno Mens.
33.-D. Antonio Moretó Martí.
34. D.. Abdón Peiró Sancho.
35. D. Alberto Peiró Sancho.
36. D. Enrique Pirla Mur.
37. D. Esteban Renard- Párraga.
1_38. Di: Juan B. Ripoll Estera.39. D. Fernando Soler Bau.4o. D. Joilé Vega Martín.
4I. D. Gaspar A. Yanes- ,Serrano.
•1 42.-D. Manuel Recalde Larrea.
43.-D. Pedro M. Díaz-Gutiérrez.
. Alfredo Vélez Salinas.
- Estebap Arias 1González.
^
Trin- 46.-D. Carrillo Pablo, Deza Bonet.
47.-D. Félix Paniagüa Crespo.
148.-D. Alberto Amorrbrtu Echave.
49.-D. Juan L. Elorriaga Marcaida,
,5o.-L-D. Juan. Edeler Nicolet.
"
51.-D. Luis García Mártíne.
52.-D. David Parada Doval.
-
Juan Ramón
"
Aguirre Melero.
,4 54.-D. :rosé Gavela 'Carmelo.
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55.-D. Sebastián Murilló .Azeoagli.
56.-D. José Antonio Ortiz Pradera.
57.-7D. Juan Antonio Balmaseda Ahumada.
Eduardo García Albíste.gui.
Ignacio. Cortázar
G:rmán Luaces Carbañada.
José María Medina Lóp2z de 'piña.
Francisco J. López Espinosa.
Luis Ramón Rivas Cortázar.
Antonio López Laborde.
Emilio Guilloto Gchzále,Z.
Luis A. Nieto Pin do.
Fernando Pons Tejada.
59.
60.
61.
6a.
63.
64.
65.
66.
67.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Jainv. .Caf farena Jiménez.
69.-D. 'Francisco Palomo Gallego.
70.-D. Melquíad. s e1gad3 legero.
71. D. Baldomero García Casero.
D. Juan de Dios Molina y Rubín
•D.--Timeteo Blanco. Rojas.
D. Marcial F. Aranaz Rodrígthz.
D. Engelbert Borrás Roca.
•D. Andrés Carclu.meque .Izquierdo.
D. Antonio Cerv,ra Bruna.
78. D. Víctor Albertcl García •Soria.
D Sixto C. L:cuona _Ley.
Manuel Ramonedla Corominas.
Rafael Rom:ro -Jiménez.
Daniel Sempere Alcuzón.
Buenaventura Socias Arolas.
Juan Bel:nguer V:rdaguer.
:A.ntonio Ross_lló Blasi.
Javier Ifiigo Planas, _
José A. Azorín Sanz.
Ramón Fernández Menéndez.
Alejandro' Luengo. Fierro.
Antonio ,Martín Moreno.
Raimundo Rodríguez Gómez.
Ricardo Alberto Aguado. Gónlez.
Jesús M. Molina Suárez.
Enrique Crespi Gandullo.
Mari-ano Jiménez San José.
José A. Rubio Maza.
Juan Solé Virgili.
Guillermo' Pavón Pardo.
72.
'/-3•
74.
75-
76.
77.
79. •
80.-D.
8i.-D.
82.-D.
83.-D.
84.-D.
85.-D.
86.-D.
g7.-D.
88,-D.
90.-D.
9i.-D.
92.-D.
93.-D.
95.-D.
97.-D.
98., D.
de Ceballos.
op•
Ndutioa (Máquinas).
1. D. José L. Barrena Lorrio.
2.-D. David Jiménez Rubio.
D. Franciscos Garrido Miaiías.
D. Pedro Adzerias Verges.
D. Manuel Arqued Fernández.
D. Eutiquio Peinador Blanco.
D. Eduardo Ramírez García.
D. Antonio Roldán Huerta.
9. D. Luis (Ca,sau Villaldo.
10.-D. Julián Jim.énez Calvo.
11.-D. .Máximo _Martínez Vicent.
I2.--D. Guillermo López Yarritu.
13. D. Jesús María Suárez Urja.
3.
4.
5.
6.•
7.
8.
v••••■
Gerardo Gaiites Longueira._
14.-D. Mántlel MediavilIa.
i6.-D. Manuel Raposo. López.
17.-D. Ernesto Jimén=z Salazar.
i8.-D. José M. Caro Morenza.
bomir4.T.,a Martín Ramos.
20.-D. A rmi:indo C. rvera Mata.
2 i.-D. Ramón López Taranco.
.Clzofás. Ruiz Espinosa.
23. D. Néstor- Pérez Pérez.
D. Gabriel Domínguez Trujillo.
2_5. D. Ignacio liartín Palmero.
26. D. José M. Pérez Pinar. ,
27. D. Juan Ramos Barrios.
I
Número (15
Lrs Alumnos anteriorm nte resefiados debtrán
justificar, mediant2 certificado .xpedido por _la Es:-
cuela correspondiente, tener aprobado totalment el
prim2r ario de Náutica en .el nnm.nto de r.cogerel-
oportuno pásaporte. para incorporarse al Centro de
Instrucción, sin cuyo requisito no serán pasaportados..
Madrid, 16 de marzo de 1951.
Exentos. Sres.
REGALADO
SERVICIO DE PERSONAL
•
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
-
Para cubrir vacante .producida por
plas 2 a la situación de "reserva" de.l Capitán de Cor
beta -(m) de la. Éseala. Complementaria Sr. D. Anto
nio Blanco Paz, -s2 promueve al citado' empleo, con
antigüedad de 20 de febrero último y bfeptos ackni
nistrativos a partir de. la revista del presente mes, al
Teniente de Navío (e). D. Francisco (Gordo Guerra,
primero' en la mencionada Escala que reúne las' con7
diciones reglariientarias al. ef:cto v ha sido declara
-
do "apto" por la junta de Clasijicacióri y Recom
pensas,- el cual quedará .escalafonado a continuación.
del de su mismo empleo (e) D. Antonio Balifio Car
bono.
. .Madrid,.13 de marzo de 1951. ,
REGALADO'
Excrnos. Sres. Capitán General del Departan]: nto,
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de.- Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Ascienden a (Capellanes primeros provisionar
-les los Capellanes segundos efectivos D. Miguel Ma
rín Rivas y D. Benito Romero Pareja, con antigüe
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dad del 15 de, febrerb actual y efectos administrati
vos a partir die la revista del corrimte .mes. ,
•
:Yladrid, 14 c12 marzo de 195,1.
REGALADO
Excmos. Si_ s. Capitán Gen ral del Departanx.nto
.Marítimo de El Ferro(' del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra,-Almirante Jefe d-1 Ser
_ vicio de Personal y Gtneral .Vfe Superior de Con
tabilidad.
Timos. Sres. Intervi-ntor Central 's/' Teniente Vicario
de primera, Jefe del S'A-vicio Eclesiástico.
Srcs.
Destinos. A. propuesta del 'Capitán General del
D partam,ento Marítimo de .El Ferrol-- di Caudillo,
se dispone Tic el Téniente Médico D. José María
Alengs Felipe cese n e1.,Hspital de ,Marina de di
cho D:partamento y pas d:stinacto a la Estación- Na.
Val Pie La. Grafía y IY._-fensas Submarinas del mimo
Departamento, con carácter provisional.
Madrid, 14 marzo de 1951.
REGALADO
Exc,mos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Fii2rrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal, Insp:ctor G:neral
'del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Generals
jefes Superior d:r ¡Contabilidad Sr del Servicio de
Sanidad.
Sres.
Se confirma cn su actual dstino del Servicio
de Personal de este Ministerio al Oficial' primero
cl1'Cll:rpo Patcntadc) de Oficinas D. Ricardo Man
teca Algar.
Madrid, 13 de marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. Srs. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de'. Personal.
Situaciones.—Por haber cumplido ,fn 19 de febre
ro último ra edad regtamentaria para ello, s¡2 dispone
que lel Capitán de 'Corbeta (m) de la Escala Comple
mentaria Sr. D. Antonio Blanco Paz ose en la si
tuacióji de "actividad" y paste- a la de "reserva.", que
dando pendiente de la clasificación de haber pasivo
cme en _dicha situación pa.--da corresponderle.
Madrid, 13 de marzo! de 1951.
REGALADO
Excmos. Sr:s. Capitjn Genertal del Departamenio
Marítimo de Cádiz, ,Vicealmirante Jefe di Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de C-on
tabilidad.
Prórrogas de p_tición del interesádo,
se conceden dos meses de prórroga de licencia por
aTsuntes propios, a -partir del día 12 del presente mjis,-
-T,ni-nte de Navío (T) don José María Cordón
4111 Aguila, iel 'cual continuará percibiendo sus habe
res, durante ésta prórroga de licencia, por la Habi
litación General de est(a. Ministerio.
Madrid, 13 de marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefe's del Servicio d, Per
sonal y d, la Jurisdicc‘ ión -G-ntral y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Licenci6s.---71Com6 rssultado de instancia formula
da por el Alférez de Navío, D. Rodrigo Morillo Vi(;-.
larde-, y de conformidad con lajnformado. por I Ser
vicio- de Sanidad y lo propusto 'por de Personal, -
sé concedzn a dicho Oficial cuatro meses de licencia
por enfermo, para Córdoba.
Madrid, 13 de marzo de 1951•
REGALADO
Excmos, Sres. Capitán Gen,ral dd Departamento
Marítimo ide (Cartagena, Almirante jef2‘ del- Ser
vicio de Personal y General Jef2 d3 Servicio de
Sanidad.
Licencias para contraer i'natrimonio. Con arr:glo
a lo dispuesto ien la Ley de 23 de
-
junio. de 1941
(D. O. núm. ip5o), S2 conc-de licencia para contraer
matrimonio con, la señorita Josefa Carrtasco M:na
al Teniente de Navío. (A) don-- José :Javier Pérez
-Aguirre.
Madrid, 13 ce marzo de 1,951.
REGALADO
M111,, •
Excmos. Sres. ,Comandante G2t1:tal c12 la Base_
val de Baleares y Vicealmirante Jefe ch_al Servicio
-
de-Personal.
— Con arrzglo a lo dispu.sto cn la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. rrúni. 16o), se •concede licencia
para contraer Matrimonio con la seficirita María _Lui
sa Noguera Vera tal Alférez-- de Navío D Manuel"-
Espinosa de...la •Garza.
\Tadrid, 13 marzo, dz 1951.
REGALADO
Excmos. Sr:s. Capitán Gentral del Departam?_ntoMarítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe delServicio dz.T. Personal.
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Licencias para contraer matrim&nio.—Con arr.g1c,
a lo dispuesto ien la Ley de 23 de junio de 1941
i6o), s concAe licencia para contra .r
matrimonio en segundas nupcias con la señorita Jo
sefina Barcón y Manrique de Lara al ,Comandante.
Médico de, la Armada D. Justiniano Fernández
Campa y Fernández.
Madrid, 14 de marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sns. ,Capitán General del D.2partamento
Marítimo c1.2 Cartagena, Vicealmirante jefe d.1
Servicio d2 Personal, Inspector General del Cuer
po d Sanidad de la Armada y General 1-.2fe del
S:,r,vicio de Sanidad.
Sres.
a
Reserva Naval.
Convocatorias.—De conformidad con lo dispuesto
en les artículos 67 y 70 del Reglamento de la R:s2r
va Naval, aprobado con carácter provisional por
Orden Ministerial d:- 23 de f.brero de 1949 (D'Amo
OFICIAL núm. 77r. se concursa ingreso en la Reserva
Naval Activa entre Tenientes y Alférecrs-de Navío
dl Servicio de Puente de la Reserva Naval.
Podrán concurrir al mismo los Tenintes de Navío
que tengan menos (12:cincuenta% y scis años de edad
y •Alférece de Navíos qu2 atenten con in:incs de cin
cuenta y dos en la fecha de la presente convocatoria,
debiendo.z.-,fectuar a pres:ntación de las solicitudes
dentro del plazo de dos m.-ses, a partir (El día si
guiente a la publicación eh, ésta en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial del
Estado.
Madrid, 13 d marzo, de 1951.
Excmos. Sres. ...
Syes.
■
REGALADO
De. conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 67 y 70 del Reglamento de la Rc.serva Naval,
aprobado por Oreen Ministerial de 23 de -Ubrero
de 1949 (D. O. núm. 77), se saca a concurso el in
gresos en la Reserva Naval Activa entre el personal
di? Contramaestres, Mecánicos y Radiotelegrafistas
Mayores-de la Reserva Naval.
Los concursantes no podrán excedfr cre la “dad de
sesenta y un arios en la fecha de la piesente convo
catoria, debiendo presentarse, las solicitudes dentro
d'el plazo de dos meses la partir la publicación de
esta Orden.
Ila&id, 13 de marzo de 1951..
Excmos. Sres....
Sres....
REGALADO
Maestranza de la Armada.
Nombramientos. Como resolución al ,exam,n
concurso convocado por la Orden Ministerial de
27 (12 julio de 1950 (D. .0. núm. 177> para cubrir
vacantes de la Segunda Sección de la Maestrianza de
la Armada, cn el D..-partamento Marítimo de Carta
gena y Base Naval de Canarias, se dispone el ingrk.i
so en la citada Maestranza, con la categoría de Au
xiliar Administrativo de tercra, del pi.rsoml que a
continuación se relaciona, lel cual quedará Idestinado
en la Jurisdicción que se indica:
Dcpartan/vento Marítimo de Cartagena.
D. José Rosique Ruiz.
de la Armada.
D. José Sanabria Martínez.—Huérfano de personal
de la Armada.
D. Ricardo ,Sáinz Sánchez.—Huérfano de personal
de la, Armada.
D. Antonio Velasco Gonzáltz. Huérfano de per
sonal de la Armada.
D. Alejandro. Blázquez Navarro.
D. Francisco Vera Jorquera.---+Plaza de gracia.
Huérfano de, personal
Base Noval de Canarias.
D. Vicente Espíau Rodríguez.
D. Sebastián Bolaños Medina.
•D. Antonio, Limón Ruiz.
D. José Suárez Delgado.
A todo este personal se le confiere, la antigüeclivl
de 30 de noviembre .de 1950 y 'e'fecto administrati
vos a partir de la revista siguiente a la fecha en que
tbmn pos,sión,de sus destinos.
Madrid, 13. de marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Márítimo de Cartagena, Almirante Jefie del Servi
cio de Personal, .Comandant2 General de, la Base
Naval de Canarias y General Jefe Superior de Con,-
tabilidad.
...•■•■■0
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EDICTOS
•
Den Manu¿l Sala Pérez, Teniente de Navío (Servicios
Marít:mos) , Juez instrucor del expediente_ de pérdi
da de Libreta de Inscripción Marit:ma ins:ruído a
favcr de Manuel Rivas Bertome,
" Hago saber : Que por decreto auchtoriado de fecha
2 de marzo de 1951 del Excmo. Sr. Almirante Ca
pitán General del Departamento, ha sido declarado nulo
y sin valor- algmo dicho documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona ',que, poseSréndolo, no haga en
trega del mismo.
Valencia, a 7 'de marzo de 1951.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Sala. -
Don, José Antonio Vilar Giner, Alférez de Navío y
Juez instructor del expediente de pérdida de Libreta
de Inscripción Marítima instruído a favor de Vicente
Forrits
Hago saber: - Que por decreto auditoriado de fecha
2 de marzo- de 1951 del Excmo. Sr. Almi-ranl.e Ca
pitán General del Departamento, ha sido declarado nulo
y sin valor alguno dicho documento, incurriendo en -i-s
_
-
ponsabilidad la persona que, poseYéridolo, no haga en
trega del mismo.
Valencia, a 7 de marzo de 1951.—E-1 Alférez de
Navío, Juez instructor:josé A Vilar.
•
Don Agu`stín Martínez Pifieiro, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del exped :ente instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
perteneciente al inscripto del Trozo de Gijón- José
CompaiSy Vallina, fol:o número 107 dr-J 1949,
, Hago constar: Que por el presente se declara nulo
y s"n valor &cho &cimento, incurriendo en responsabi.-
lidad quien, poseyéndolo, no lo ewregue en el plazo
de quince dias.
G.jón, 7 de marzo de 1951.—Ei Capitán, Juez. ins
tructor, Agustín Martínez- Piiieiro.
Dron Agustín Mar:ínez, Pirieiro, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción IVrarítima
del • inscripto del Trozo de 'Corme folio número 5
de 1949,
Hago constar : Que pór el presente se declara nulo
y sin valor dicho doc miento, incurriendo en responsaU -
lidad quien, poseyéndolo, no lo en:regue en el. plazo
de quince _días.
Gijón, 7 de marzo de 1951.—E1 Capitán, Juez.,ins
tructor, Agustin Martinez Piñeiro.
•
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